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た際には，取り上げられた 836 遺跡の中で，植物遺体は 39 遺跡から 27 種が報告されているのみで，
その他はほとんどが貝類，魚類，哺乳類であった。その後，渡辺［1984］が行った縄文時代の植物
食の集成では，208 遺跡から出土した 39 種が取り上げられ，出土遺跡数はクルミが 136 遺跡，クリ




点ほどの木材の樹種が報告されていて［伊東・山田，2012］，オニグルミが 108 遺跡から 966 点，ク
リが 384 遺跡から 11,425 点，コナラ属コナラ節が 200 遺跡から 2922 点，クヌギ節が 72 遺跡から


































































































が形成されて，この場所の利用の痕跡が認められ，後期前葉～中葉にかけては 3 基の水場遺構と 2
基の杭列が構築され，晩期前葉～中葉にも 3 基の水場遺構と 2 基の木道が構築されている。低地で
の遺構の構築がもっとも著しかったのは後期前葉で，東西 15 m，南北 10 m にわたって 26 本の構成
材をコの字形に配して約 230 本の杭で止めた第 7 号水場遺構や，長さ約 3 m の加工木とその他の加
工木群からなり木材加工の場と想定されている第 3 号水場遺構などが構築された（図 5）［下宅部遺
跡調査団，2006b］。また東西 60 m，南北 40 m ほどの範囲に約 1000 本の杭が打たれた KA1–5 杭列も
見いだされており，これらの杭は，発掘後に行われた放射性炭素年代測定によって後期前葉と中葉
の 2 度に渡って杭が打ち込まれていたことが分かっている（図 5）［工藤，2007］。晩期前葉～中葉に
は，規模は小さいながらも，長さ 6.2 m，幅 2.8 m ほどの範囲に 1380 本の杭が打たれ，水さらしに
利用された可能性のある第 10 号水場遺構が構築されている（図 5）。
　こうした遺構に使われていた土木材の樹種を見たところ，縄文時代の人々は単にクリを多用して
いたのではなく，構造物の目的によって森林資源を使い分けていたことが見えてきた［能城・佐々
















































材として使われているのに対し，杭等に丸木で使用する場合に 10 cm以下の材を用いている（図 8）。































力を解析した結果，直径 10 cm以下のクリは 10 分以内で伐採できるが，それ以上の太さの木を伐

































［吉川昌，2006，2011b；Noshiro et al., 2007］。これに対し遺物では，北海道南茅部町（当時）の垣ノ島















らず，漆液溝のある樹皮に対する働きかけは不明であるが，約 40 本のウルシの杭には幹をほぼ 1 周











木製品 加工木 水場遺構 木道 柱・杭 自然木 不明
合計
容器 不明 杭 加工木
草創期 鳥浜貝塚 1 1
前期
押出遺跡 5 5













寿能泥炭層遺跡 2 1 2 5
愛宕下遺跡 1 1
下宅部遺跡 74 2 5 81
後谷遺跡 4 4




赤城遺跡 4 2 6





是川中居遺跡 1 1 2
中屋サワ遺跡 1
昼塚遺跡 5 5
下宅部遺跡 13 1 14
合計 3 2 12 99 148 1 3 66 25 359


























































































































































































































































早期 ◎ ○ ○ ○ 東名
前期 ○ ○ ◎ ○ ○ 曽畑，中村町
中期
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Management of Forest Resources during the Jomon Period in Japan  
Deduced from Excavated Plant Remains
NOSHIRO Shuichi and SASAKI Yuka
Human interaction with plant resources in prehistoric periods has been clarified dramatically in 
Japan during the last thirty years. Here, we review the recent research results carried out in Japan on 
the use of various plant materials by Jomon people, including timber, fruits, seeds, tubers, fibers, and 
lacquer and touch upon the introduction of plants from adjacent areas. We have found that the people 
of the Jomon period were not plain hunter-gathers, but managed and used plant resources around 
their settlements cleverly. The management of forest resources started at ca. 7000 years ago at the 
beginning of the early Jomon period, when dominant use of chestnut (Castanea crenata) and lacquer 
(Toxicodendron vernicifluum) trees as food, timber, and paint resources began. The preference for the 
chestnut tree accorded with the technical requirement of this stone-age period, and the established 
use of the lacquer tree and its lacquer of this period indicated introduction of the tree and lacquer 
technique from China before this period. The management of plant resources became more multi-
layered in later Jomon periods with the invention of a complex processing method of horse chestnut 
(Aesculus turbinata) seeds having both tannin and saponin and the construction of wooden structures 
for such processing around settlements. Seed and fruit remains indicate that this management of plant 
resources included selection for useful traits and cultivation of useful strains, resulting in the production 
of some forms of cultigens in chestnuts, azuki beans (Vigna angularis), and soybeans (Glycine max). 
Occasional finds of plant use before ca. 7000 years ago indicate that people already used plant materials 
selectively and introduced plants from the Asian continent. In Kyushu selection of basket materials was 
established at least ca. 8000 years ago, and this selection was maintained through the Jomon period.
Key words: cultivation, introduction, management of resources, multi-layered use, selection
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図21　東日本を中心とした地域における縄文時代の森林資源利用の模式図
